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前の反対運動を受けることになる。会員から 25 ドルを徴収し 1949 年には 150 万ドルをかけたメデ
ィカル・ロビーのキャンペーンが開始されるのである。広告代理店ウィッタカー＆バクスター社は「医
療の社会主義化」を喧伝し、医療サービスの低下する恐れやイデオロギー的プロパガンダが流布され
ていった。1942 年に国民の 74・3％が支持していた皆保険実現の機運は 49 年には賛否が伯仲するま
でに変化していった。(2)  













総同盟に対し 1935 年のワグナー法を背景に 1938 年に発足した産別会議は、社会変革をも視野にお















険が 60％、メディケア・メディケイドが 25％、中小企業・自営業者を中心に無保険者が 15％（4700
万人）という構成になっているのである。（5）   
 
図表 1 分断された福祉国家 1940－1955（民間医療保険とメディケア・メディケイドの比率） 
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反証③雇用主提供型医療保険を掘り崩したのはグローバル競争であり、また労働組合なき企業社会








 クリントンは 1993 年 1 月 25 日に「国民皆保険に関するタスクフォース」を結成し、ヒラリーク
リントンを座長とし、イラ・マガジナーのもとに 500 人の専門家・実務家を組織した。「予算総枠制
度化での管理された競争」と命名された改革案は、9 月 22 日に発表されその内容は①従業員 5000
人未満の企業、自営業者などは政府の補助を受け新設の地域保険連合を通じて医療保険に加入、②地
域保険連合は情報提供により保険購入を促進、③出来高払い、マネージドケア、両者のコンビネーシ

















法案は 2009 年 11 月 7 日に下院本会議で可決、12 月 24 日に上院本会議可決と順調に推移した。

























































































































組織率が 5％にも満たない 48-51 位のワースト４はミシシッピ、アーカンソー、サウスカロライナ、
ノースカロライナが占めている。こうした傾向は隣接地域にも伝播し、1970 年に組織率４７％で全




図表 3 労働組合組織率の変容 
出典：Estimate of Union density by State. 
Barry T. Hirsch, David. A. Macpherson, And Wayne G. Vroman, Monthly Labour 







 次に「米国における人口構成の変化」を検討する。（18） 10 年ごとに行われる米国国勢調査において


















図表 4 2010 年においてラティーノ系人口比率の高い主要都市 
出典：Census Brief: The Hispanic Population 2010. p.11 
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図表 5 大統領選挙における 
ラティーノ系の投票行動 1980－2012 
出典：“Latino Voters in the 2012 Election.”
Pew Research Center 2012.11.7 
 
図表 6 大統領選の接戦州において 
ラティーノ系が有権者に占める割合 2004－2012 
出典：“Latino Voters in the 2012 Election.” 
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